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Abstract. In the present study, a glyoxal-containing compositions for odor removing were proposed and the 
testing of deodorization degree in comparison with famous mixtures were performed. The proposed 
compositions showed similar efficiency in ammonia odor neutralization to the famous mixtures. 
 
В настоящее время крупные промышленные объекты, мусоросжигательные и компостные 
установки, а также очистные сооружения являются источниками загрязняющих воздух веществ, которые 
имеют неприятный запах и оказывают негативное влияние на окружающую среду. Современные 
реагенты для устранения этих запахов являются композициями для их маскировки, т.е. содержат 
душистые вещества и перекрывают неприятный запах. Поскольку основными дурнопахнущими 
компонентами в воздухе являются аммиак, сероводород, амины, меркаптаны и их производные, то 
перспективными агентами по их нейтрализациями являются карбонильные соединения (альдегиды и 
кетоны), которые при взаимодействии с ними приводят к образованию соединений без запаха. В 
результате проведенных исследований предложен ряд различных композиций, однако наименее 
токсичными являются жидкие [1] и желеобразные [2] смеси на основе глиоксаля. 
В данной работе предложены глиоксальсодержащие смеси для удаления неприятного запаха и 
проведены испытания на степень дезодорирования аммиака в сравнении с известными составами. В 
результате тестирования выявлено, что предложенные составы проявляют эффективность нейтрализации 
запаха аммиака аналогичную уже известным составам. Перспективы использования данных смесей 
обусловлены низкой стоимостью их компонентов. 
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